Energie + Wohnen in Schkeuditz: Information der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH by unknown
1. Sind Sie mit Ihrem örtlichen Energieversorgungsunterneh- 
 men,  den Stadtwerken Schkeuditz, zufrieden?
  sehr zufrieden weniger zufrieden          unzufrieden
2. Hatten Sie den Eindruck, dass aufgetretene Versorgungsstö- 
 rungen professionell  und schnell beseitigt wurden?
  ja teils, teils weniger
3. Waren Sie bei technischen Störungen mit der Erreichbarkeit  
 und Arbeit unseres Bereitschaftsdienstes zufrieden?   
     voll zufrieden weniger zufrieden unzufrieden
4. Konnten Sie bei Besuchen in unserem Haus Edisonstr. 36 oder  
 bei Kontaktaufnahme mittels Telefon feststellen, dass man  
 Ihren Bedürfnissen entgegenkam und Probleme unbürokra- 
 tisch zu lösen versuchte?
  ja teils, teils weniger
5.  Hinterließen unsere Mitarbeiter bei der Kommunikation mit  
 Ihnen einen aufgeschlossenen und kompetenten Eindruck?
      ja teils, teils weniger
6.  Wie beurteilen Sie unsere Unterlagen (Tarif- und Preisblätter,  
 Anträge, Web-Seiten) hinsichtlich Verständlichkeit und 
 Gestaltung?
      gut weniger gut schlecht
7. Welche Kriterien sind für  Sie für die freie Wahl des Energie- 
 versorgers wichtig?
       Preisniveau
   
  Vorteile des örtlichen Energieversorgungsunternehmens 
  (gute  Erreichbarkeit, Service u. a. )
      Sonstige Hinweise 
MITMACHEN UND GEWINNEN!
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Das Schkeuditzer Stadtfest rückt immer 
näher und die Planungen sind so gut 
wie abgeschlossen. Natürlich sind wir 
auch wieder am Stadtfestsamstag mit 
dabei und stehen Ihnen für Ihre Fragen 
oder einfach nur ein nettes Gespräch 
gern zur Verfügung.
Diesmal haben wir uns um einen beson-
deren Hingucker bemüht. Wir verraten 
an dieser Stelle noch nicht zu viel, aber 
wir sind uns sicher, dass für jeden etwas 
dabei ist. Besonders natürlich für unse-
re Kleinen. Sie haben die Möglichkeit 
zu laufen, klettern, rutschen, springen, 
hüpfen und spielen.
Also Lassen Sie sich überraschen!
Einer darf natürlich nicht fehlen. Stro-
mi! Unser Maskottchen ist mittlerweile 
zu einer kleinen Berühmtheit geworden 
und ist natürlich auch wieder mit von 
der Partie.
Wie in jedem Jahr, sind wir an Ihrer 
Meinung interessiert. Sind Sie mit uns 
zufrieden? Können wir etwas verbes-
sern? Oder möchten Sie uns einfach mal 
sagen, dass sie sich gut versorgt fühlen? 
Das können Sie gern im Rahmen unse-
rer jährlichen Umfrage tun. Die dazu er-
forderliche Antwortkarte finden Sie am 
Ende der Seite. Füllen Sie diese aus, und 
senden Sie sie bis zum 18.06.2014 an uns 
zurück. Natürlich können Sie auch direkt 
am Stand an unserer Umfrage teilneh-
men. Damit sich das Mitmachen für Sie 
auch lohnt, verlosen wir wieder einen 
100,- Euro-Einkaufsgutschein als Haupt-
gewinn. Die Verlosung findet gegen 
14 Uhr direkt am Stand der Stadtwerke 
Schkeuditz statt. Natürlich werden die 
Gewinner auch persönlich benachrich-
tigt.
Doch das ist nicht die einzige Möglich-
keit etwas zu gewinnen. Mehr zu einem 
weiteren Gewinnspiel erfahren Sie auf 
den folgenden Seiten.
Wir freuen uns bereits jetzt auf Ihren 
Besuch an unserem Stand und hoffen, 
dass das Stadtfest wieder eine gelun-
gene Veranstaltung mit viel Sonne und 
guter Stimmung wird.
INFORMATION der Stadtwerke Schkeuditz GmbH & 
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Mit VERANSTALTUNGSKALENDER 
des Schkeuditzer Kulturhauses „Sonne”
14. Ausgabe  I Juni  2014
Wünsche werden wahr
€10 0
EINKAUFS-
GUTSCHEIN
Am Samstag, den 21. Juni 2014 
finden Sie uns ab 9:00 Uhr
 auf dem Rathausplatz.
Sehr geehrte 
Kundinnen, sehr 
geehrte Kunden,
sehr geehrte 
Schkeuditzerin-
nen, sehr geehrte 
Schkeuditzer,
wie in jedem Jahr 
steht diese Ausga-
be der „Energie und Wohnen“ im Zei-
chen des Schkeuditzer Stadtfestes. Wie 
ebenfalls in jedem Jahr haben wir auch 
einige Überraschungen für Groß und 
Klein am Stand der Stadtwerke Schkeu-
ditz vorbereitet. Nutzen Sie die Chance 
und kommen Sie mit meinen Mitarbei-
tern einmal außerhalb des SWS - Gebäu-
des ins Gespräch.
Auch in diesem Jahr wird es wieder eine 
Imagebefragung geben. Sagen Sie uns, 
wie Sie mit dem Service der SWS zufrie-
den sind und was wir Ihrer Meinung nach 
verbessern können. Nur mit Ihrer Hilfe 
gelingt es uns, unseren Service für Sie 
weiter zu verbessern. Auch außerhalb 
dieser Befragung können Sie uns gerne 
per E-Mail, Facebook oder ganz einfach 
per Brief mitteilen, was Ihnen an den SWS 
unserer Homepage veröffentlichen. Neh-
men Sie an unserem Gewinnspiel teil. Es 
lohnt sich für Sie.
Ausser dem Stadtfest bietet Schkeuditz 
auch weitere kulturelle Ereignisse. Neben 
dem Spielplan des Kulturhauses Sonne 
haben wir diesmal auch die Veranstaltun-
gen des Haynaer Strandvereins in unserer 
Zeitung abgebildet. Nutzen Sie einmal 
die Sommerzeit und besuchen Sie einfach 
eine der Veranstaltungen. Überzeugen 
Sie sich vor Ort von künstlerischen Darbie-
tungen der Vereinsmitglieder. Glauben 
Sie mir, auch dies lohnt sich.
Für das anstehende Stadtfest, hoffentlich 
bei bestem Wetter, wünsche ich uns alles 
Gute.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen 
dieser Ausgabe!
Ihr
Ingolf Gutsche
Geschäftsführer
Bitte
freimachen
wenn
Briefmarke
zur Hand
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Postfach 1151
04431 Schkeuditz
Absender
Vorname:   Name:
Anschrift:  
Telefon:   Mail:
MITMACHEN UND GEWINNEN!
IMAGEBEFRAGUNG
gefällt oder von uns verbessert werden 
muss. Wir sind für jede konstruktive An-
regung dankbar.
Ab dem 01. Mai 2014 werden die SWS 
wieder Ihr Ansprechpartner für alle Be-
lange rund um die Straßenbeleuchtung 
sein. Wir werden die Straßenbeleuchtung 
ab diesem Datum im Auftrag der Stadt 
betreiben. Störungen in der Straßenbe-
leuchtung melden Sie bitte ab sofort an 
die SWS. Ich denke, dass dies auch eine 
weitere Steigerung des Service für die 
Schkeuditzer Bürger ist. In der Vergan-
genheit bekamen wir öfters Anrufe über 
Störungen in der Straßenbeleuchtung, 
doch leider konnten wir in diesem Fall 
die Anrufer nur weiterleiten. Eine Be-
arbeitung bzw. Störungsannahme war 
uns nicht möglich. Dies führte öfters zu 
Irritationen. Neben der Störungsannah-
me und -bearbeitung sind die SWS auch 
für die Planung und Durchführung von 
Arbeiten an Straßenbeleuchtung verant-
wortlich. 
Auch die SWS geht mit der Zeit. So sind 
wir seit vorigem Jahr auf Facebook ver-
treten. Hier haben und werden wir alle 
aktuellen Informationen rund um die 
SWS zusätzlich zu dieser Zeitung und 
2 www.stadtwerke-schkeuditz.deeditorial
Auch bei der Waschmaschine sollte man immer ein Auge auf den Stromverbrauch richten. Dieser hängt ent-
scheidend davon ab, wie viel Wasser für den Waschgang benötigt wird und bei welcher Temperatur gewa-
schen wird. Grundsätzlich gilt: je niedriger die Temperatur und je geringer die zu erhitzende Wassermenge 
(richtet sich nach dem gewählten Programm), desto weniger Strom benötigen Sie. Wählen Sie also immer die 
für den jeweiligen Waschvorgang niedrigste erforderliche Temperatur und das sparsamste Programm aus.
Quelle: http://www.energiespartipps.de
Energiespartipp: Waschmaschine – Wassermenge und Temperatur
Die zweite Ausstellung 2014 hat begonnen
Die Stadtwerke Schkeuditz präsentie-
ren die zweite Ausstellung in diesem 
Jahr.
Langsam hat es sich herum gesprochen, 
unsere Ausstellungen ziehen immer 
mehr Besucher an. Aus diesem Grund 
hat es uns besonders gefreut, als sich 
die Nachlassbetreuer von Heinz Mut-
terlose bei uns meldeten und uns eini-
ge Bilder zum ausstellen anboten.
Nun können bis Mitte Juli zahlreichen 
Aquarelle des 1995 verstorbenen Ma-
lers auf der Galerie unseres Firmenge-
bäudes besichtigt werden. Wir heißen 
Sie also recht herzlich willkommen, uns 
während der Geschäftszeiten zu be-
suchen und sich einen Einblick in das 
Wirken eines  bekannten Schkeuditzer 
Künstlers zu verschaffen.
www.stadtwerke-schkeuditz.de schon gesehen? 3
Die Kita „Storchennest“ in Schkeuditz 
war jahrelang von einer grauen und 
durch Graffiti verschmutzten Wand 
umgeben. Anfang April diesen Jah-
res wurde dies nun endlich geändert. 
Der Verein „Eduventis – Bildung erle-
ben e.V.“ hat nach den Vorstellungen 
der Kinder die Mauer mit zahlreichen 
farbenfrohen Motiven gestaltet. Die 
Stadtwerke Schkeuditz haben diese Ak-
tion mit einer Spende unterstützt. 
Wir finden das Ergebnis mehr als nur 
gelungen und freuen uns, dass nun 
auch von außen schon zu erkennen ist, 
was für eine schöne Kita sich hinter der 
Mauer verbirgt.
Viel Spass und Freude wünschen wir al-
len Kindern im bunten „Storchennest“.
Ich mal mir die Welt, wie sie mir gefällt
I like! Wie bereits 
auf unserer Titelseite 
angekündigt, haben 
Sie noch eine weite-
re Chance mit uns zu 
gewinnen. Bis 30.06.2014 haben Sie die Möglichkeit 
den Facebook-Auftritt der Stadtwerke Schkeuditz 
zu liken. Damit nehmen Sie dann automatisch an 
unserer Verlosung teil. Zu gewinnen gibt es einen 
100,- Euro-Einkaufsgutschein von Amazon. 
Also in diesem Sinne: „Sag, dass ich dir gefalle!“
Heinz Mutterlose
Unsere Öffnungszeiten für Sie:
Montag:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  
Dienstag: 08:00 Uhr - 18:00 Uhr  
Mittwoch: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
Donnerstag: 08:00 Uhr - 16:00 Uhr
Freitag: 08:00 Uhr - 12:00 Uhr
24 www.stadtwerke-schkeuditz.degut zu wissen
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Evergreens mit Uta Zwiener
Eintritt 7,- €
15:30 Uhr
PFINGSTKONZERT
mit der Neuen Krostitzer 
Chorgemeinschaft
Eintritt 7,- €
jeweils ganztägig
INTERNATIONALES 
FEUERJONGLAGE-
FESTIVAL
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
mit dem Bäslack-Schneider-Duo
Eintritt 7,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
13:00-17.00 Uhr
MUSIKTHEATERFEST
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
TANZREVUE 
PETIT SOUCI
Tanztheater aus Leipzig
Eintritt 10,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
 
11:00-17.00 Uhr
FESTIVAL DE SAX
Saxophonfest
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik-
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
TANZEN WIE IM
BIEDERMEIER
historische Tänze zum Zuschauen
und Mitmachen
Eintritt 7,- €
Sonntag
08.06.
Montag
09.06.
Fr-So
13.-15.06.
Samstag
21.06.
Sonntag
22.06.
Samstag
28.06.
Sonntag
29.06.
Samstag
05.07.
Sonntag
06.07.
Samstag
12.07.
Sonntag
13.07.
Samstag
19.07.
Sonntag
20.07.
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Evergreens mit Uta Zwiener
Eintritt 7,- €
15:30 Uhr
PFINGSTKONZERT
mit der Neuen Krostitzer 
Chorgemeinschaft
Eintritt 7,- €
jeweils ga ztägig
INTERNATIONALES 
FEUERJONGLAGE-
FESTIVAL
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
it dem Bäslack-Schneider-Duo
Eintritt 7,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
13:00-17.00 Uhr
MUSIKTHEATERFEST
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 U r
TANZREVUE 
PETIT SOUCI
Tanztheater aus Leipzig
Eintritt 1 ,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
 
11:00-17.00 Uhr
F STIVAL DE SAX
Saxophonfest
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 U r
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik-
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 U r
TANZEN WIE IM
BIEDERMEIER
historische Tänze zum Zuschauen
und Mitmachen
Eintritt 7,- €
Sonntag
08.06.
Montag
09.06.
Fr-So
13.-15.06.
Samstag
21.06.
Sonntag
22.06.
Samstag
28.06.
Sonntag
29.06.
Samstag
05.07.
Sonntag
06.07.
Samstag
12.07.
Sonntag
13.07.
Samstag
19.07.
Sonntag
20.07.
An dieser Stelle möchten wir Ihnen gern den aktuellen Veranstaltungsplan des Haynaer Strandverein vorstellen. 
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Evergreens mit Uta Zwiener
Eintritt 7,- €
15:30 Uhr
PFINGSTKONZERT
mit der Neuen Krostitzer 
Chorgemeinsch ft
Eintritt 7,- €
jeweils ganztägig
INTERNATIONALES 
FEUERJONGLAGE-
FESTIVAL
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
mit dem Bäslack-Schneider-Duo
Eintritt 7,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
13:00-17.00 Uhr
MU IKTHEATERFEST
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
TANZREVUE 
PETIT SOUCI
Tanztheater aus Leipzig
Eintritt 10,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
 
11:00-17.00 Uhr
FESTIVAL DE SAX
Saxophonfest
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik-
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
TANZEN WIE IM
BIEDERMEIER
historische Tänze zum Zuschauen
und Mitmachen
Eintritt 7,- €
Sonntag
08.06.
Montag
09.06.
Fr-So
13.-15.06.
Samstag
21.06.
Sonntag
22.06.
Samstag
28.06.
Sonntag
29.06.
Samstag
05.07.
Sonntag
06.07.
Samstag
12.07.
Sonntag
13.07.
Samstag
19.07.
Sonntag
20.07.
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Evergreens mit Uta Zwiener
Eintritt 7,- €
15:30 Uhr
PFINGSTKONZERT
mit der Neuen Krostitzer 
Chorgemeinschaft
Eintritt 7,- €
jeweils ganztägig
INTERNATIONALES 
FEUERJONGLAGE-
FESTIVAL
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
mit dem Bäslack-Schneider-Duo
Eintritt 7,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
13:00-17.00 Uhr
MUSIKTHEATERFEST
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
TANZREVUE 
PETIT SOUCI
Tanztheater aus Leipzig
Eintritt 10,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
 
11:00-17.00 Uhr
FESTIVAL DE SAX
Saxophonfest
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik-
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
TANZEN WIE IM
BIEDERMEIER
historische Tänze zum Zuschauen
und Mitmachen
Eintritt 7,- €
Sonntag
08.06.
Montag
09.06.
Fr-So
13.-15.06.
Samstag
21.06.
Sonntag
22.06.
Samstag
28.06.
Sonntag
29.06.
Samstag
05.07.
Sonntag
06.07.
Samstag
12.07.
Sonntag
13.07.
Samstag
19.07.
Sonntag
20.07.
21:00 Uhr
G USICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTA SKONZERT
Badelieder mit Uta Zwiener
Eintritt 7,- €
20:00 Uhr
BERT CALLENBACH
Kabarett
Eintritt 15,- €
15:30 Uhr
„LENE VOIGT“
musikalische Lesung mit 
Hella Winter
Eintritt 7,- €
ab 13:00 Uhr
BIEDERMEIER-
STRANDFEST
Saisonhöhepunkt mit Chor- und
Kurkonzerten, Modenschau uvm.
Eintritt 7,- €
ab 13:00 Uhr
BIEDERMEIER-
STRANDFEST
zweiter Teil des Festwochenendes
Eintritt 7,- €
20:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
mit dem Gesangstrio
VocalCoaJazz aus Leipzig
Eintritt 7,- € (bis 16 Jahre frei)
20:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem sik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Wald-, Wiesen-, Wander- und 
Wasserlieder
Eintritt 7,- €
20:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
11:00-15:00 Uhr
ZUMBA-PARTY
Feel-Good-Fitness direkt am Strand
Eintritt 10,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Gesangsschüler der Region
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Musikalisches Kabarett
Eintritt 7,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Liebeslieder
Eintritt 7,- €
11:00-17:00 Uhr
ERNTEDANKFEST
Musik, Kaffeetafel und 
Saisonausklang
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
Samstag
26.07.
Sonntag
27.07.
Samstag
02.08.
Sonntag
03.08.
Samstag
09.08.
Sonntag
10.08.
Samstag
16.08.
Sonntag
17.08.
Samstag
23.08.
Sonntag
24.08.
Samstag
30.08.
Sonntag
31.08.
Sonntag
07.09.
Sonntag
14.09.
Sonntag
21.09.
Sonntag
28.09.
21:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Badelieder mit Uta Zwiener
Eintritt 7,- €
20:00 Uhr
BERT CALLENBACH
Kabarett
Eintritt 15,- €
15:30 Uhr
„LENE VOIGT“
musikalische Lesung mit 
Hella Winter
Eintritt 7,- €
ab 13:00 Uhr
BIEDERMEIER-
STRANDFEST
Saisonhöhepunkt mit Chor- und
Kurkonzerten, Modenschau uvm.
Eintritt 7,- €
ab 13:00 Uhr
BIEDERMEIER-
STRANDFEST
zweiter Teil des Festwochenendes
Eintritt 7,- €
20:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
mit dem Gesangstrio
VocalCoaJazz aus Leipzig
Eintritt 7,- € (bis 16 Jahre frei)
20:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Wald-, Wiesen-, Wander- und 
Wasserlieder
Eintritt 7,- €
20:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
11:00-15:00 Uhr
ZUMBA-PARTY
Feel-Good-Fitness direkt am Strand
Eintritt 10,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Gesangsschüler der Region
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Musikalisches Kabarett
Eintritt 7,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Liebeslieder
Eintritt 7,- €
11:00-17:00 Uhr
ERNTEDANKFEST
Musik, Kaffeetafel und 
Saisonausklang
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
Samstag
26.07.
Sonntag
27.07.
Samstag
02.08.
Sonntag
03.08.
Samstag
09.08.
Sonntag
10.08.
Samstag
16.08.
Sonntag
17.08.
Samstag
23.08.
Sonntag
24.08.
Samstag
30.08.
Sonntag
31.08.
Sonntag
07.09.
Sonntag
14.09.
Sonntag
21.09.
Sonntag
28.09.
21:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Badelieder mit Uta Zw ener
Eintritt 7,- €
2 :00 Uhr
BERT CALLENBACH
Kabarett
Eintritt 15,- €
15:30 Uhr
„LENE VOIGT“
musikalische Lesung mit 
Hella Winter
Eintritt 7,- €
ab 13:00 Uhr
BIEDERMEIER-
STRANDFEST
Saisonhöhepunkt mit Chor- und
Kurkonzerten, Modenschau uvm.
Eintritt 7,- €
ab 13:00 Uhr
BIEDERMEIER-
STRANDFEST
zweiter Teil des Festwochenendes
Eintritt 7,- €
20:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
mit dem Gesangstrio
VocalCoaJazz aus Leipzig
Eintritt 7,- € (bis 16 Jahre frei)
20:00 Uhr
GRUSICAL 
D s Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Wald-, Wiesen-, Wander- und 
Wasserlieder
Eintritt 7,- €
20:00 Uhr
GRUSIC L 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverei  Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
11:00-15:00 Uhr
ZUMBA-PARTY
Feel-Good-Fitness direkt am Strand
Eintritt 10,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Gesangsschüler der Region
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
5:3  r
SON TAGSKONZERT
Musikalisches Kabarett
Eintritt 7,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Liebeslieder
Eintritt 7,- €
11:00-17:00 Uhr
ERNTEDANKFEST
Musik, Kaffeetafel und 
Saisonausklang
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
Samstag
26.07.
Sonntag
27.07.
Samstag
02.08.
Sonntag
03.08.
Samstag
09.08.
Sonntag
10.08.
Samstag
16.08.
Sonntag
17.08.
Samstag
23. 8.
Sonntag
24.08.
Samstag
30.08.
Sonntag
31.08.
Sonntag
07.09.
Sonntag
14.09.
Sonntag
21.09.
Sonntag
28.09.
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
Evergreens mit Uta Zwiener
Eintritt 7,- €
15:30 Uhr
PFINGSTKONZERT
mit der Neuen Krostitzer 
Chorgemeinschaft
Eintritt 7,- €
jeweils ganztägig
INTERNATIONALES 
FEUERJONGLAGE-
FESTIVAL
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahr ) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
SONNTAGSKONZERT
mit dem Bäslack-Schneider-Duo
Eintritt 7,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
13:00-17.00 Uhr
MUSIKTHEATERFEST
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
TANZREVUE 
PETIT SOUCI
Tanztheater aus Leipzig
Eintritt 10,- €
21:00 Uhr
GRUSICAL
Das Erfolgsmusical mit dem Musik- 
und Theaterförderverein Priester
Eintritt 15,- €, Kinder (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
 
11:00- 7. 0 Uhr
FESTIVAL DE SAX
Saxophonfest
Eintritt frei (um Spenden wird gebeten)
21:00 Uhr
GRUSICAL 
Das Erfolgsmusical mit dem Musik-
und Theaterför rverein Priester
Eintritt 15,- €, Kind  (4 bis 16 Jahre) 6,- €
Familien (2 EW + Kind/er) 35,- €
15:30 Uhr
TANZEN WIE IM
BIEDERMEIER
historische Tänze z m Zuschauen
und Mitmachen
Eintritt 7,- €
Sonntag
08.06.
Montag
09.06.
Fr-So
13.-15.06.
Samstag
21.06.
Sonntag
22.06.
Samstag
28.06.
Sonntag
29.06.
Samstag
05.07.
Sonntag
06.07.
Samstag
12.07.
Sonntag
13.07.
Samstag
19.07.
Sonntag
20.07.
Rathausplatz  Andrea Kleeberg – Allianzvertretung  
20.00 Uhr  am Markt 13 präsentiert als  
  Hauptsponsor:
                       Live Musik mit der „Krause Band“ –   
  BEST COVER OF ROCK & POP
Samstag, 21. Juni 2014
Festgebiet  buntes Markttreiben der Händler und 
10:00 Uhr  Vereine, Clown und Animation,  
  Hüpfburgen, Bastelstände, Glücksrad 
  und vieles mehr
altes Straßenbahndepot 12. Schkeuditzer Großbahntreffen  
09:00 Uhr bis 18.00 Uhr der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.
Bahnhofsstraße Tag der offenen Tür in der Stadtbib- 
11:00 Uhr – 17.00 Uhr liothek: mit Bücherflohmarkt, Lese- 
  café, Ausleihe, Internet und vieles 
  mehr
Stadtmuseum Schkeuditz Historisches Treiben mit der Schlesi- 
12:00 Uhr – 18.00 Uhr schen Landwehr im - und um das 
  Museum
Hoffnungszentrum  Tag der offenen Tür mit 
Lessingstraße  Kinderflohmarkt und Kaffee 
10:00 Uhr bis 17.00 Uhr und Kuchen
Feuerwehrgerätehaus Tag der offenen Tür in der  
10:00 Uhr  Feuerwehr   
Hundesportplatz „21. Schkeuditzer Auenwaldlauf“ 
10:00 Uhr    Start 800 m und 2,0 km  
  um 10.00 Uhr, Start 6,0 km  
  und 10 km um 10.30 Uhr 
Markt  Beginn des Unterhaltungs- 
09:30 Uhr   programms mit DJ Zille    
13:00 Uhr    Die Welt zu Gast beim  
  Haynaer Strandverein
14:00 Uhr  Orientalischer Tanz und  
  Bollywood mit Radeyahs  
  Bellymotion aus Schkeuditz
15:00 Uhr     Zentralheizungsbau  
  Fräntzel & Sommer präsentieren  
  das Balletstudio „Let`s Dance“
16:30 Uhr       Die „Dancing Cats Schkeuditz“  
  präsentieren Square Dance
19:00 Uhr     Beginn des Abendprogramms  
  mit DJ Zille
20:00 Uhr    
  
  
  Die DHL HUB Leipzig GmbH
  präsentiert als Hauptsponsor   
  „The Monsters of Schlager“
Donnerstag, 19. Juni 2014 
Markt  Offizielle Eröffnung des 23. Schkeuditzer
14:00 Uhr  Stadtfestes durch den Oberbürgermeister 
  auf dem Marktplatz mit Freibieranstich
14:15 Uhr   Unterhaltungsprogramm mit den      
  „Breitenauer Musikanten“ 
  und Mandy Bach
16:00 Uhr      Die Reif Baugesellschaft mbH & Co. KG  
  präsentiert als Hauptsponsor:  
  Die „Kaiser-Party“ 
  Steffen Heidrich – Das beliebte   
  Roland-Kaiser-Double aus Dresden
20:30 Uhr     
  Let The Good Times Roll ... 
  Perfekte Show, unwiderstehliche 
  Animation und pure Spiellust 
   „THE FIREBIRDS“
Parkplatz und Wiese  Eröffnung des Vergnügungsparks
zwischen Schul- und Franzelius durch den Oberbürgermeister  
Ringstraße  mit Freifahrten
16:00 Uhr bis 16.30 Uhr
                                            
Kulturhaus Sonne    Das Gymnasium Schkeuditz präsentiert unter 
18:00 Uhr  Leitung von Steffen Hirn „Ein Sommernachts- 
  traum“ von William Shakespeare
Rathausplatz  Die Gastronomen vom Rathausplatz laden ein  
20:00 Uhr  zur „Nacht des Deutschen Schlagers“  
  mit der Spezi-Disco
Freitag, 20. Juni 2014 
altes Straßenbahndepot 12. Schkeuditzer Großbahntreffen der  
15:00 Uhr bis 19.00 Uhr IG Modell bahn Schkeuditz e.V.
 
Lessingschule, Eingang zur  
verlängerten Weststraße
17:45 Uhr     Abmarsch Festumzug 
Markt  Kisten u. Palettenbau Maffee Schkeuditz
18:30 Uhr     präsentieren: Funrock aus Schkeuditz mit 
   „Goldstaubwerk“ unterstützt werden die  
  jungen Musiker von „Richard Istel“ dem  
  Finalisten von The Voice Kid`s 2014 
20:00 Uhr    
 
  Die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossen- 
  schaft e.G. präsentieren als Hauptsponsor:
                   „Lars Wegas“ - Sechs professionelle junge  
  Musiker, darunter zwei Damen im Back- 
  ground, präsentieren deutsche und internatio- 
  nale Superhits der letzten dreißig Jahre
Biergarten Gaststätte Gaststätte „Zur Börse“ präsentiert: 
 „Zur Börse“, 20:00 Uhr Cover-Music – Live mit „Offroad“
                         und Rock & Heavy Metal Klassiker  
  mit „Factory Undercover“
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „23. Schkeuditzer Stadtfest“
Villa Musenkuss
10:00 Uhr     „Tag der offenen Tür“
11:00  Uhr     „Hier sind die Musikanten“  
  Familienkonzert mit den  
  Instrumentalschülern
14:00 Uhr     „Viva la musica!“
                      Familienkonzert mit den  
  Instrumentalschülern
Sonntag, 22. Juni 2014
altes Straßenbahndepot 12. Schkeuditzer Großbahntreffen 
09:00 Uhr bis 16.00 Uhr der IG Modellbahn Schkeuditz e.V.  
Markt  Ökumenischer Gottesdienst
10:00 Uhr     Es musiziert der Schkeuditzer  
  Posaunenchor
14:00 Uhr     Der Schaustellerbetrieb  
  Camillo Franzelius präsentiert 
  die beliebte Sängerin und  
  Moderatorin Silvia Martens  
  im Konzert 
16:00 Uhr  
  
  Die Flughafen Leipzig/Halle GmbH  
  präsentiert als Hauptsponsor zum  
  Stadtfestausklang
     „Der Wahnsinn geht weiter“
                            Konzert mit Achim Petry
Rathausplatz  Vorführungen der Sportakrobaten
11:30 Uhr     des LSV Süd-West  
  
12:00 Uhr    Kinder-Zauber-Programm mit  
  Clown Jochen
14:00 Uhr     
  
  Die BITZER Kühlmaschinenbau  
  Schkeuditz GmbH präsentiert 
  als Hauptsponsor zum Stadtfest- 
  ausklang „P70 – die Leipziger  
  Ostrock – Band“
Sonderfahrplan zum Stadtfest in Schkeudit (Auto-Webel GmbH, Hallesche Str. 70, 04509 Delitzsch)
Hinfahrt                          Freitag, 20.06.2014        Samstag 21.06.2014
Tarifhinweis   (f) (g)  (d)  (b) (b)   (a)   (a)
Dölzig Kirche     16:40       18:15
Dölzig Feldstraße   16:41       18:16
Dölzig Frankenheimer Str.   16:44       18:19
Dölzig Frankenheimer Str./B 181   16:45       18:20
Dölzig Südstra.e/ B181   16:47       18:22
Dölzig Gewerbegebiet    16:48       18:23
Dölzig Bahnhof    16:49       18:24
Kleinliebenau Grüner Winkel   16:52       18:27
Kleinliebenau Horburger Str.   16:53       18:28
Wolteritz    16:14 I     17:25  I
Hayna Abzw.    16:18 I     17:29  I
Glesien K.-Liebknecht-Str.  16:11  I  I 17:11 18:11   17:37   I
Glesien E.-Thälmann-Str.  16:12  I  I  17:12 18:12   17:38   I
Gerbisdorf   16:18  I  I  17:18 18:18   17:44   I
Radefeld Friedhof  16:21  I  I  17:21  18:21   17:47
Radefeld Friedhof   16:22 I  17:22 18:22   17:47   I
Radefeld Festhalle   16:23  I  17:23  18:23   17:48  I
Freiroda Hauptstraße   16:26  I  17:26  18:26   17:51  I
Freiroda Bürgerhaus   16:27  I  17:27  18:27   17:52  I
Schkeuditz Th.-Heuss-Str.   16:42  17:00  17:44  18:42   18:02  18:35
(a) Sonderbus, Fahrpreis: 1,50 € je Fahrt (Fahrschein gilt nicht als  
 Verbundfahrschein) MDV-Zeitkarten für die Zonen 162/163 und   
 Schülerregional-Cards werden anerkannt
(b) Linienfahrt der Linie 206/207, Fahrpreis: 2,90 €
(d) Linienfahrt der Linie 135, Fahrpreis: 1,70 €
(f) Linienfahrt der Linie 206, Fahrpreis bis Schkeuditz: 2,90 €,  
 Umstieg in Radefeld in Linie 207
(g) Linienfahrt der Linie 207, Fahrpreis: 2,90 €
Rückfahrten Freitag und Samstag 20.+21.06.2014
Schkeuditz Th.-Heuss-Str.   21:30   23:00   01:10
nach Freiroda, Radefeld,   (a)   (a)   (a)
Gerbisdorf, Glesien, Hayna
und Wolteritz
Schkeuditz Th.-Heuss-Str.   21:00 2  2:30   00:40
nach Dölzig und Kleinliebenau   (a)   (a)   (a)
Die Schkeuditzer Stadtwerke präsentieren das 
Programm zum  „23. Schkeuditzer Stadtfest“
21:00 Uhr     
  
  
  Die Stadtwerke Schkeuditz GmbH  
  präsentiert als Hauptsponsor
                       „Steffen Lukas & das „Plattenbauorchester“
Rathausplatz  Beginn des Unterhaltungsprogramms 
09:30 Uhr  mit der Spezi – Disco
10:00 Uhr     Kisten u. Palettenbau Maffee  
  Schkeuditz präsentieren als  
  Hauptsponsor: Das 5. Schkeuditzer  
  Drehorgeltreffen.
                          Anorgeln durch den Oberbürger- 
  meister, anschließend Auftritt der 
                          Drehorgelspieler in den Senioren- 
  heimen und im Festgebiet
11.00 Uhr      „Tanzen und Musizieren“   
  Tänzer und Instrumentalisten der
                 Kreismusikschule „Heinrich Schütz“  
  stellen sich vor 
12.00 Uhr     Die Jagdhornbläsergruppe Schkeu- 
  ditz spielt traditionelle Jagdsigna- 
  le und Jägermärsche
12:30 Uhr  „The Black Magic`s“ mit ihrem  
  Kinderprogramm „ Felix und die  
  verhexte Küchenfee“
16.00 Uhr     Aborgeln des 5. Schkeuditzer  
  Drehorgeltreffens
20:00 Uhr  
  Live – Musik mit  MadDoxxx ...  
  The Historie of Rock
Bahnhofsstraße Tag der offenen Tür in der
11:00 Uhr     Stadtbibliothek    
Feuerwehrgerätehaus Abmarsch des Fackel- und  
22:30 Uhr  Lampionumzugesdurch die Innenstadt
Org. – Büro im Kulturhaus „Sonne“, Herr Volker Mönnig
Schulstraße 10, Tel.: 034204 63450
Das 24. Schkeuditzer Stadtfest findet 
vom 25.06. 2015 – 28.06. 2015 statt
Für den Ortsteil: 
Glesien
GASPREISE
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Netzgebiet der 
Netz Leipzig GmbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
STROMPREISE
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
22,76 Cent
5,63 €
27,08 Cent
6,70 €
Tarif Saxstrom
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3
ab 300.001 kWh 
Jahresverbrauch
5,63 Cent
6,72 €
6,70 Cent
8,00 €
5,46 Cent
13,46 €
6,50 Cent
16,00 €
5,29 Cent
55,46 €
6,30 Cent
66,00 €
Tarif Saxgas
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
23,18 Cent
5,63 €
27,58 Cent
6,70 €
Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der 
Netz Leipzig GmbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
if tr  natur
 r isgarantie bis 3 .1 .2014
GASPREISE
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Die angeg benen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern u d Abgaben enthalten.
Netzgebiet der Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Gas mbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
STROMPREISE
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
23,18 Cent
5,63 €
27,58 Cent
6,70 €
Tarif Saxstrom
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3
ab 300.001 kWh 
Jahresverbrauch
5,38 Cent
8,40 €
6,40 Cent
10,00 €
5,21 Cent
15,13 €
6,20 Cent
18,00 €
5,04 Cent
57,14 €
6,00 Cent
68,00 €
Tarif Saxgas
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
23,61 Cent
5,63 €
28,10 Cent
6,70 €
Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Strom mbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
Für die Ortsteile: Dölzig, 
Kleinliebenau
 tro  natur
 r isgarantie bis 3 .1 .2014
GASPREISE
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Die angeg benen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern u d Abgaben enthalten.
Netzgebie  der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
STROMPREISE
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
22,40 Cent
5,46 €
26,66 Cent
6,50 €
Tarif Saxstrom
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3
ab 300.001 kWh 
Jahresverbrauch
5, 1 Cent
8,40 €
6,20 Cent
10,00 €
5,04 Cent
15,13 €
6,00 Cent
18,00 €
4,87 Cent
57,14 €
5,80 Cent
68,00 €
Tarif Saxgas
mi Prei garantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
22,82 Cent
5,46 €
27,16 Cent
6,50 €
Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
www.stadtwerke-schkeuditz.de
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37strom & gas aktuell
GASPREISE
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Netzgebiet der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
STROMPREISE
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
22,40 Cent
5,46 €
26,66 Cent
6,50 €
Tarif Saxstrom
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3
ab 300.001 kWh 
Jahresverbrauch
5,21 Cent
8,40 €
6,20 Cent
10,00 €
5,04 Cent
15,13 €
6,00 Cent
18,00 €
4,87 Cent
57,14 €
5,80 Cent
68,00 €
Tarif Saxgas
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
22,82 Cent
5,46 €
27,16 Cent
6,50 €
Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der 
Stadtwerke Schkeuditz GmbH
Für die Kernstadt und die Ortsteile: 
Dölzig und Kursdorf
Für die Ortsteile: Radefeld, Hayna, 
Gerbisdorf, Wolteritz, Freiroda
GASPREISE
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Arbeitspreis pro kWh
Grundpreis proMonat
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Netzgebiet der Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Gas mbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
STROMPREISE
Die Preise für Wärmepumpen und Nachtspeicheranlagen
teilen wir Ihnen gern auf Anfrage mit.
Die angegebenen Bruttopreise sind Endpreise, die alle
Steuern und Abgaben enthalten.
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
23,18 Cent
5,63 €
27,58 Cent
6,70 €
Tarif Saxstrom
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Stufe 1
0 - 50.000 kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 2
50.001 - 300.000kWh 
Jahresverbrauch
Stufe 3
ab 300.001 kWh 
Jahresverbrauch
5,38 Cent
8,40 €
6,40 Cent
10,00 €
5,21 Cent
15,13 €
6,20 Cent
18,00 €
5,04 Cent
57,14 €
6,00 Cent
68,00 €
Tarif Saxgas
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Arbeitspreis pro kWh:
Grundpreis pro Monat:
23,61 Cent
5,63 €
28,10 Cent
6,70 €
Tarif Saxstrom natur 
mit Preisgarantie bis 31.12.2013 Netto Brutto
Dieser grüne Strom, zertifiziert durch den TÜV Süd, wird zu 100% aus Wasserkraft 
erzeugt und ist CO2 frei.
Netzgebiet der Mitteldeutsche 
Netzgesellschaft Strom mbH
Diese Preise sind gültig ab 01. Januar 2013.
 strom
 Preisgarantie bis 3 .1 .2014
 tro
 r isgarantie bis 3 .1 .2014
 tr
 r isgarantie bis 3 .1 .2014
Für die Kernstadt und die Ortsteile: 
Radefeld, Hayna, Gerbisdorf, 
Wolteritz, Freiroda 
 strom natur
 Preisgarantie bis 3 .1 .2014
arif sgad
 rantie bis 3 .1 .2014
Tarif sgad
it tie bis 3 .1 .2014
,03 21 
,04 t
4 87 
4,87 
,70 t
5,99 2  
0  
5 8  
5,79 
,59 t
Wichtige Information für alle Schkeuditzer!
Die Stadtwerke Schkeuditz sind ab sofort für alle Fragen rund um das Thema „Straßenbeleuchtung“ zuständig. Wenn Sie sich früher 
mit der Stadt Schkeuditz in Verbindung gesetzt haben, um d f kte Leuchtmittel oder andere Anliegen zu melden, bitten wir Sie ab 
sofort uns unt r  034204-735 0 zu kontaktieren.
 n Maßgeschneiderte Wohnungsangebote n Fremd- und WEG-Verwaltung n Gästezimmer n alles zu fairen Preisen n
Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbh www.
.de
SOMMER-SPEZIALAUSGABE: 
UNSERE AKTIONEN 2014
Was will ich mehr? Mal etwas anderes? 
Eine Wohnung selbst renovieren
und richtig Geld sparen.
„Start-up-Wohnung für 280 € Warmmiete“
Gut zu wissen:
Im Neubaugebiet von Schkeu-
ditz im 3.OG/4.OG, Bad mit 
Wanne oder Dusche, Boden-
belag PVC, WG-geeignet, inkl. 
Keller/Trocken-/Fahrradraum, 
Fernwärmeheizung, großer 
grüner Innenhof, Gegensprech-
anlage, digitaler TV-Anschluss
Beispiel-
grundriss
Vielleicht hat es sich schon bis zu Ihnen herumgesprochen… Wir wer-
den noch in diesem Jahr die Modernisierung der Goethestraße 47 – 
51 beginnen. Die Fertigstellung der Baumaßnahme ist nach heutiger 
Planung für Mitte 2015 vorgesehen. Es werden modern ausgestattete 
1 bis 4-Raumwohnungen von 34 m² bis 100 m² mit Balkon entstehen. 
Wer sich bis 31.12.2014 unverbindlich registrieren lässt und 2015 eine 
der Wohnungen in der Goethestraße anmietet, erhält zum Einzug 
einen 100,00 Euro-Höffner-Einrichtungsgutschein. Alle diejenigen, 
die bereits registriert sind, bitten wir die Anfrage zu erneuern, um 
an dieser Aktion teilzunehmen.
„Heute registrieren – 2015 kassieren“
Das heißt, die SWVG mbH übernimmt für Sie die Kosten der großen und kleinen Haus-
ordnung frühestens ab 01.07.2014 bis 31.12.2014.*
Letzte Chance für Bestandsmieter. Wir präsentieren letztmalig bis 31.12.2014 die 
Aktion „Putzfrei“ für Bestandsmieter. Nutzen Sie diese Gelegenheit um die Pflicht der 
kleinen und großen Hausordnung sowie Winterdienst einfach abzugeben. Bis 31.12.2014 
übernehmen wir die Kosten! Sonderkonditionen erhalten Sie außerdem, wenn sich die 
Mieter eines gesamten Hauseingangs einigen können und ausnahmslos alle Mieter die 
Reinigung/Winterdienst an unseren Servicepartner abgeben (ab 01.01.2015). 
*Nur Mieter mit Erstbeauftragung Hausreinigung zulässig. Vorbehallich eines ausgeglichenen Mieterkontos. Die Reinigungsfirma wird von der 
SWVG mbH bestimmt. Der Mieter erklärt sich einverstanden, dass die Kosten nach Ablauf des Aktionszeitraumes – also ab 01.01.2015 - über die 
Betriebskostenposition Hausreinigung abgerechnet werden.
„Kein Putzen bis zum Jahreswechsel“
Geschäftszeiten für unser Büro in der Schillerstr. 44 in 04435 Schkeuditz:
Dienstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag 09.00 – 12.00 Uhr
  13.00 – 16.00 Uhr
Telefon: 034204 752-0
Telefax: 034204 752-11
info@wohnen-in-schkeuditz.de
www.wohnen-in-schkeuditz.de
• 3-Raumwohnung 60 m²
• Nur 280,00 Euro Warmmiete
• Keine Mietbindung
• Sofort zu vermieten
• 450,00 Euro Kaution 
 (Ratenzahlung möglich)
Rufen Sie einfach an unter 
034204 752-26 und vereinbaren 
Sie einen Besichtigungstermin!
Unser freundliches und 
kompetentes Vermietungsteam 
freut sich auf Ihren Anruf 
unter 034204 752-26 
oder begrüßt Sie persönlich  
in unseren Büroräumen 
in der Schillerstr. 44 
(Eingang K.-Marx-Straße).
GUT
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R100
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Für die Richtigkeit der Angaben wird keine Gewähr übernommen, sie dienen lediglich zur ersten Information. Für alle Aktionen 
gelten die AGB´s der SWVG mbH. Diese können Sie jederzeit auf unserer Internetseite unter www.wohnen-in-schkeuditz.de 
nachlesen oder fragen Sie unser Vermietungsteam. 
